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ਫͰ͸ੜ࢒ە͕ݕग़͞Ε͕ͨɼˋ ͓Αͼˋ ԹઘਫͰ͸ੜ࢒ە͸શ͘ݕग़͞Εͳ
͔ͬͨɻˆ ͷԹઘਫΛ༻͍ͯݕ౼ͨ݁͠Ռɼˋ ͷԹઘਫʹ෼ؒ࡞༻ͤͯ͞
΋ੜ࢒ە͸ݮগ͢Δ΋ͷͷɼ׬શͳࡴەޮՌ͸ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻ
ɹҎ্ͷ͜ͱ͔ΒɼଂԦԹઘਫʹ͸ɼ྘೵ەɼ056$ʹରͯ͠ڧ͍ࡴە࡞༻͕ೝΊ
ΒΕɼͦͷޮՌ͸Թઘਫͷೱ౓ɼԹ౓ʹΑΓҟͳΔ͜ͱ͕൑໌ͨ͠ɻ
ΩʔϫʔυɿଂԦԹઘɼ྘೵ەɼϝνγϦϯ଱ੑԫ৭ϒυ΢ٿەɼࡴەɼԹઘਫ
